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Cpit =Gpit + ydit +Cpit - 1 +
Cpit - 2 +Gpit - 1 +Gpit - 2 + ε2it （1）
Gpit =Gpit-1 +Gpit-2 +Grpit +








Cpit = ydit +Cpit - 1 +Cpit - 2 +
S + Agit + Agit - 1 + Agit - 2 +EHt +
EHit - 1 +EHit - 2 + Infrait + εit
（3）







Cpuit = yduit + cpuit-1 + cpuit-2 +
Agit + Agit - 1 +Eduit +Eduit - 1 +






Cprit = ydrit + cprit-1 + cprit-2 +
Agit + Agit - 1 +Eduit +Eduit - 1 +
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① 从世界范围来看，美英等发达国家的消费率
为 80%左右，日本稍低，在 75%左右；印度、巴西
等发展中国家也在70%左右，就连非洲低收入国
家都在65%以上。
② 关于这方面的部分文献述评，参见蔡伟贤等：
《政府公共支出对居民消费需求的影响研究》，
《财政研究》2011年第6期。这里不再赘述。
③ 工具变量的这一设置方法参考了 Karras
(1994)的做法。
④ 参见王玺、蔡伟贤：《我国地方基础设施发展
趋势及成因分析》，《财政研究》2010年第10期。
Agriculture spending
Agriculture spending-lag1
Education & health
Education & health-lag1
Infrastructure
Disposal income-U
Disposal income-R
Con-U-lag1
Con-U-lag2
Con-rural-lag1
Con-rural-lag2
Constant
Observations
R-squared
1985- 2006
Cp-urban
-0.013***
(0.008)
0.016***
(0.008)
0.012***
(0.006)
-0.009***
(0.003)
0.596**
(0.028)
0.545**
(0.043)
-0.196**
(0.027)
0.285*
(0.066)
382
0.994
Cp-rural
0.023**
(0.019)
0.036**
(0.019)
0.183*
(0.061)
0.187*
(0.060)
0.010***
(0.005)
0.227**
(0.029)
1.054**
(0.049)
-0.346**
(0.041)
0.438*
(0.084)
407
0.977
1985-1994
Cp-urban
-0.067**
(0.032)
0.044**
(0.032)
0.039*
(0.063)
0.072*
(0.064)
0.004**
(0.017)
0.6775*
(0.052)
0.412*
(0.072)
-0.037*
(0.020)
-0.544
(0.147)
75
0.991
Cp-rural
0.114*
(0.083)
0.175*
(0.081)
0.141
(0.167)
0.275
(0.167)
0.086**
(0.044)
0.501*
(0.078)
0.583
(0.140)
-0.018
(0.129)
-0.077
(0.200)
75
0.962
1995-2006
Cp-urban
0.011***
(0.005)
0.011***
(0.008)
0.045**
(0.031)
0.0423**
(0.031)
-0.005***
(0.007)
0.360**
(0.034)
0.625**
(0.032)
0.0219*
(0.092)
305
0.993
Cp-rural
0.004**
(0.014)
0.029**
(0.014)
0.101*
(0.051)
0.085*
(0.051)
0.028***
(0.004)
0.102**
(0.024)
0.926**
(0.048)
-0.016**
(0.047)
-0.107*
(0.090)
278
0.982
表3 分区域估计结果表
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